List of reviewers in 2013 by unknown
Korektura i redaktura: Ivana Zagorac
Design: Milan i Jason Polić po ideji Damira Kopića
Prijelom: Stjepan Ocvirk
Tisak: Grafomark, Zagreb
Zahvaljujemo recenzentima u 2013. godini:
   Prof. dr. sc. Sead Alić (Hrvatska)
 Krešimir Babel, prof. (Hrvatska)
  Doc. dr. sc. Davor Balić (Hrvatska)
     Dr. sc. Katarzyna Bielińska-Kowalewska (Poljska)
     Dr. sc. Luka Bogdanić (Italija)
  Doc. dr. sc. Branko Bognar (Hrvatska)
  Doc. dr. sc. Vesna Buljubašić Kuzmanović (Hrvatska)
   Prof. dr. sc. Igor Čatić (Hrvatska)
   Prof. dr. sc. Ante Čović (Hrvatska)
   Prof. dr. sc. Refik Ćatić (Bosna i Hercegovina)
   Prof. dr. sc. Milena Dragićević Šešić (Srbija)
 Aleksandar Đerić, prof. (Srbija)
  Doc. dr. sc. Aleksandra Golubović (Hrvatska)
     Dr. sc. Lovre Grisogono (Hrvatska)
     Dr. sc.  Marijana Hameršak (Hrvatska)
   Prof. dr. sc. Hrvoje Jurić (Hrvatska)
  Doc. dr. sc. Tomislav Krznar (Hrvatska)
  Doc. dr. sc. Davor Lauc (Hrvatska)
     Dr. sc. Marinko Lolić, viši sur. (Srbija)
  Doc. dr. sc. Mirko Lukaš (Hrvatska)
       Mr. sc.  Narcisa Manojlović, viša pred. (Hrvatska)
 Dunja Marušić Brezetić, prof. (Hrvatska)
     Dr. sc. Ana Maskalan, znan. sur. (Hrvatska)
   Prof. dr. sc. Josip Oslić (Hrvatska)
   Prof. dr. sc. Milan Polić (Hrvatska)
     Dr. sc. Sandra Radenović (Srbija)
     Dr. sc. Slobodan Sadžakov (Srbija)
     Dr. sc. Sandro Skansi (Hrvatska)
   Prof. dr. sc. Ana Sekulić-Majurec (Hrvatska)
     Dr. sc. Marija Selak, znan. sur. (Hrvatska)
 Matija Mato Škerbić, prof. (Hrvatska)
  Doc. dr. sc. Marko Tokić (Hrvatska)
  Doc. dr. sc. Danijel Tolvajčić (Hrvatska)
  Doc. dr. sc. Tamara Turza-Bogdan (Hrvatska)
   Prof. dr. sc. Lino Veljak (Hrvatska)
   Prof. dr. sc. Radomir Videnović (Srbija)
     Dr. sc. Ivana Zagorac, znan. sur. (Hrvatska)
     Dr. sc. Ivan Zelić, pred. (Hrvatska)
